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Helsinki 9.4.2001 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Kuntayhtymien talousarviot 2001
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 2001 julkaistaan tie­
tosisällöltään ja laadintaperusteiltaan samanlaisena kuin 
edellisenä vuonna. Tilaston tietosisältö perustuu Suomen 
Kuntaliiton talousarviosuositukseen1. Tilasto on laadittu 
kuntayhtymien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen 
perusteella. Ahvenanmaan kuntayhtymien tiedot on saatu 
Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 2001 julkaistaan 
kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio- ja kirjanpitouudis­
tuksen vuoksi vuosien 1997 -  2001 talousarviotiedot ovat 
vain osittain vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tieto­
jen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymien li­
säksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. Tilastos­
sa on mukana 240 tilastoyksikköä, joista 92:n pääasiallise­
na tehtävänä on terveydenhuolto, 32:n sosiaalitoimi, 74:n 
sivistystoimi, 33:n yhdyskuntapalvelut sekä 9:n liiketoi­
minta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toimintatulot 
ovat vuonna 2001 yhteensä 35,2 miljardia markkaa ja toi­
mintamenot 33,6 miljardia markkaa. Terveydenhuollon 
kuntayhtymien osuus toimintamenoista on 24,0 miljardia 
markkaa eli 71,6 %. Sivistystoimen osuus on 18,7 %, sosi­
aalitoimen 5,5 %, yhdyskuntapalvelujen 3,8 % ja liiketoi­
minnan 0,4 %.
Kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen arvioi­
daan olevan 1,3 miljardia markkaa eli samaa suuruusluok­
kaa poistojen ja arvonalentumisten kanssa. Vuosikate jää 
noin 42 miljoonaa markkaa kuntayhtymien korvausinves­
tointeja pienemmäksi.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 2,4 miljar­
dia markkaa eli vajaa puoli miljardia edellisvuotta enem­
män.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 0,7 miljardia 
markkaa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 0,5 miljardia 
markkaa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan arvioidaan 
siten lisääntyvän 0,2 miljardilla markalla. Edellisen vuo­
den talousarvioissa velkamäärän odotettiin supistuvan 
noin 0,2 miljardilla markalla.
Tunnuslukujen laskeminen:
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraavalla ta­
valla:
Vuosikate, % poistoista = 100 x Vuosikate /  Poistot ja 
arvonalentumiset
Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate /  
(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  Rahoitusosuudet 
investointeihin + Lainananto — Antolainojen 
lyhennykset + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate /  
(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  Rahoitusosuudet 
investointeihin)
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot) /  
(Korkomenot + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
1 Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki 2000.
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Inledning
Samkommunemas budgeter 2001 publiceras i fräga om 
uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder i samma form 
som äret fbrut. Uppgiftsinnehället bygger pä Finlands 
Kommunförbunds budgetrekommendation1. Statistiken 
har gjorts upp pä basis av uppgiiter som Statistikcentralen 
fatt av samkommunema. Uppgiftema om de äländska 
samkommunema har sammanställts av Alands landskaps- 
styrelse.
Uppgiftema om samkommunemas budgeter 2001 ut- 
ges efter samkommunstyp. Pä grund av budget- och bok- 
föringsrevisionen är budgetuppgiftema fbr ären 1997- 
2001 bara delvis jämförbara med uppgifter för tidigare är.
Översikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksä huvuds- 
tadsregionens samarbetsdelegation räknats som sam- 
kommun. Statistiken omfattar 240 statistikenheter, av 
vilka 92 har hälsovärd som huvudsaklig uppgift, 32 
socialvärd, 74 bildningsväsende, 33 samhällstj änster och 9 
affärsverksamhet.
Enligt budgetema är samkommunemas verksam- 
hetsinkomster sammanlagt 35,2 miljarder mark är 2001 
och verksamhetsutgiftema 33,6 miljarder mark. Andelen 
verksamhetsutgifter fbr samkommuner inom hälsovärden 
är 24,0 miljarder mark, dvs. 71,6 procent. Bildnings- 
väsendets andel är 18,7 procent, sodalväsendets 5,5 
procent, samhällstjänstemas 3,8 procent och affars- 
verksamhetens 0,4 procent.
Samkommunemas totala ärsbidrag uppskattas vara 1,3 
miljarder mark, dvs. lika stört som avskrivningama och
nedskrivningama. Detta innebär att ärsbidraget blir 42 
miljoner mark mindre än samkommunemas ersättnings- 
investeringar.
Det har reserverats 2,4 miljarder mark fbr investering- 
ar i anläggningstillgängar, dvs. nägot under en halv miljard 
mer än äret fbrut.
Budgetema omfattar 0,7 miljarder mark nya län och 
0,5 miljarder mark i amorteringar pä gamla län. 
Samkommunemas längfiristiga skuld uppskattas därmed 
bka med 0,2 miljarder mark. I fbregäende ärs budgeter 
väntades skuldbördan sjunka med omkring 0,2 miljarder 
mark.
Atträkna nyckeltalen
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä fbljande sätt:
Ärsbidrag i procent av avskrivningama = 100 x 
Ärsbidrag /  Avskrivningar pä anläggningstillgängar
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i anläggningstillgängar
-  Finansieringsandelen i investeringar + Utläning -  
Amortering pä utlänat kapital + Amorteringar pä 
längfiristiga län)
Inkomstfinansiering av investeringar % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i anläggningstillgängar
-  Finansieringsandelen i investeringar)
Länekostnadsbidrag =
(Ärsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + 
Amortering pä längfiristiga län)
1 Finlands Kommunförbund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 2000.
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Sairaalaky:t Yhteensä Kasvatus- ja 
perhen.







+ Toimintatulot 35221 206 25 252 000 4 889 299 20 362 701 1 878013 10092
- Toimintamenot 33 590 007 24059534 4767 826 19 291 708 1 854 520 10096
= Toim intakate (+ tai -) 1 631199 1 192 466 121 473 1070  993 23493 -4
+ Korkotulot 46299 21 884 1 525 20359 2 595 9
+ Muut rahoitustulot 26662 6 699 423 6 276 263 0
- Korkomenot 212 100 176 084 14 233 161 851 4666 5
- Muut rahoitusmenot 185647 153955 10687 143 268 2 999 0
= Vuosikate (+ ta i -) 1 3 0 6  413 891 010 98501 792 509 18686 0
- Poistotja arvonalentumiset 1 348 392 935 743 100 788 834 955 29512 0
+ Satunnaiset tulot 16683 11 891 1 11 890 600 0
• Satunnaiset menot 16289 64 64 0 0 0
= Tilikauden tulos (+ tai -) -41 585 -32906 -2 350 -30 556 -10 226 0
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 2 418 563 1 435 574 153 050 1 282 524 52 480 0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 287 229 126168 22832 103 336 10055 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 20676 16242 1 857 14385 10 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 33 594 0 0 0 2 500 0
Antolainasaamisten vähennykset 31 606 909 15 894 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 707 470 412 571 48 563 364 008 5 800 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 474216 376 171 26237 349 934 1262 0
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 96,9 95,2 97,7 94,9 63,3 0,0
Pääomamenojen tulorahoitus % 50,1 52,9 63,0 51,9 40,5 0,0
Investointien tulorahoitus % 61,3 68,0 75,6 67,2 44,0 0,0
Lainanhoitokate 2,2 1,9 2,8 1,9 3,9 1,0
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Sivistystoimi
Bildningsvfisendet
Erityishuollon Lastenkodit Vanhainkodit Päihdehuollon Yhteensä Peruskoulun
ky:t ky:t yläasteet
Skn för speclal- Bamhem Alderdomshem Skn för miss- Sammanlagt Högstadlervid
omsorg brukarvärd grundskola
ResuKaträkning
1 738 811 15284 89 676 24150 6 621 497 35 639 + Verksamhetsinkomster
1719 978 14 501 87131 22 814 6 279378 35 497 - Verksamhetsutgifter
18833 783 2 545 1336 342119 142 = Verksamhetsbidrag
2 540 13 14 19 19211 7 + Ränteinkomster
262 0 1 0 18033 0 + Övriga finansieringsinkomster
3 878 76 657 50 25229 141 - Ränteutgifter
2 537 172 290 0 27672 7 - Övriga finansieringsutgifter
15220 548 1613 1305 326462 1 = Arsbidrag
26078 540 1 896 998 304 077 1 232 - Avskrivningar och nedskrivningar
600 0 0 0 4191 0 + Extraordinära inkomster
0 0 0 0 16224 0 - Extraordinära utgifter
-10258 8 •283 307 10352 -1 231 = Räkenskapsperiodens résultat
Investeringar
45437 0 5 937 1 106 764 380 2 442 Investeringsutgifter totalt
4 717 0 5 338 0 151 006 940 Finansieringsandelarför investeringsutgifter
10 0 0 0 4274 0 Försäljningsintäkter av aniäggningstillgängar
Léngfristiga Iän
2 500 0 0 0 31 094 0 Ökning av utläningen
0 0 0 0 30697 0 Minskning av utläningen
5 800 0 0 0 169 676 0 Ökning av längfristiga Iän
1 134 50 18 60 80671 431 Minskning av längfristiga Iän
Andra uppgifter
58,4 101,5 85,1 130,8 107,4 0,1 Ârsbidrag i procent av avskrivningama
34,3 1 096,0 261,4 111,9 47,0 0,1 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
37,4 0,0 269,3 118,0 53,2 0,1 Inkomstfinansiering av investeringar %
3,8 5,0 3,4 12,3 3,3 0,2 Länekostnadsbidrag
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Övriga skn för Sammanlagt
utbildning blldningsväsendet planering samhällstjänster
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 6 530126 55732 1 312 784 272 685 1 040 099 156 912
- Toimintamenot 6191 725 52156 1 280378 271 805 1 008 573 116197
= Toim intakate (+ tai -) 338 401 3 576 32406 880 31 526 40715
+ Korkotulot 19 091 113 2111 882 1 229 498
+ Muut rahoitustulot 18 033 0 66 46 20 1 601
- Korkomenot 25 011 77 3129 96 3 033 2 992
- Muut rahoitusmenot 27650 15 434 24 410 587
= Vuosikate (+ ta i •) 322 864 3 597 31020 1 688 29 332 39235
- Poistotja arvonalentumiset 299 370 3475 47858 1 185 46 673 31 202
+ Satunnaiset tulot 4191 0 0 0 0 1
- Satunnaiset menot 16 224 0 0 0 0 1
= Tilikauden tulos (+ tai -) 11461 122 -16838 503 -17341 8 033
Investoinnit
investointimenot yhteensä 760 978 960 92 324 1 017 91 307 73805
Rahoitusosuudet investointimenoihin 150 066 0 0 0 0 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 4 274 0 0 0 0 150
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 31094 0 0 0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 30418 279 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 169 676 0 98 600 0 98 600 20 823
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 79526 714 8 579 272 8 307 7 533
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 107,8 103,5 64,8 142,4 62,8 125,7
Pääomamenojen tulorahoitus % 46,7 257,8 30,7 131,0 29,4 48,2
Investointien tulorahoitus % 52,8 374,7 33,6 166,0 32,1 53,2
Lainanhoitokate 3,3 4,6 2,9 4,8 2,9 4,0
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Vesihuolto Energiahuolto Muut liike­
toiminnan ky:t
Vatten- ooh Energi- Övriga skn för
avloppsverk försöijning affärsverksamhet
Resultaträkning
54 323 94366 8 223 + Verksamhetsinkomster
28 468 79 837 7 892 - Verksamhetsutgifter
25855 14529 331 = Verksam hetsbidrag
225 235 38 + Ränteinkomster
0 1 601 0 + Övriga finansieringsinkomster
2 960 0 32 - Ränteutgifter
574 1 12 - Övriga finansieringsutgifter
22 546 16364 325 = Arsbidrag
21 974 9 000 228 - Avskrivningar och nedskrivningar
1 0 0 + Extraordinära inkomster
1 0 0 - Extraordinära utgifter
572 7 364 97 = Räkenskapsperlodens résultat 
Investeringar
36 980 36700 125 I n vesteringsutg ifter totalt
0 0 0 Finansieringsandelar för investeringsutgifter
0 150 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar 
Längfristiga Iän
0 0 0 Ökning av utläningen
0 0 0 Minskning av utläningen
20823 0 0 Ökning av längfristiga Iän
7 333 0 200 Minskning av längfristiga Iän 
Andra uppgifter
102,6 181,8 142,5 Arsbidrag i procent av avskrivningama
50,9 44,6 100,0 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
61,0 44,6 260,0 Inkomstfinansiering av investeringar %
2,5 0,0 1,5 Linekostnadsbidrag
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